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Na publicação original do artigo, o título em inglês foi publicado incorretamente como [In the original publication of the 
article, the title in English was incorrectly published as]: 
“Development and Study of Facial Validity of Questionnaire of Motivations to disclose/not disclose the nongenetic 
parenthood by gamete donation’s Questionnaire”.  
No entanto, o título correto deve ler-se como [However, the correct title should read as]:  
 “Development of Motivations to Disclose/not Disclose the Non-Genetic Parenthood by Gamete Donation Questionnaire”. 
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